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Підсумкове модульне оцінювання визначається як сума балів, отриманих 
студентом при вивченні навчального матеріалу тем змістового модулю, балів, 
отриманих за результатами модульного контролю та підсумкового контролю 
(екзамену чи заліку).
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 
‘(табл.: 7.), де зазначено види й терміни контролю •
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Таблиця 8
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковийрейтинговий
бал
Екзамен Сума
Змістовий модуль № 1 
Теоретичні основи 
графіки та графічного 
дизайну
Змістовий модуль, № 2 
Мистецтво бачити і 
творити художні образи
232 : 60 = 3,86 
(коф. успіш.) 
232 40 100
ТІ Т2 ТЗ Т4 МКі Т5 Т6 Т7 МК2 ІНДЗ
10 15 36 15 25 15 33 28 25 ЗО
Поточне тестування та самостійна робота Під сум. 
рейт.бал
Сума
Змістовий модуль № 3 
Художньо-графічні техніки
Змістовий модуль № 4 
Створення художніх образів і композицій





ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 мкз Т7 Т8 Т9 ТЮ т и Т12 МК4 ІНДЗ
16 16 16 16 і 16 16 25 16 16 16 16 16 16 25 ЗО
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковийрейтинговий
бал
Екзамен Сума
Змістовий модуль № 5 
Знаково-інформаційна основа 
графіки
Змістовий модуль № 6 ^  
Книжкове мистецтво і 
дизайн-графіка
232 : 60 = 3,86 
(коф. успіш.) 
232 40 100ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 МК5 Т6 Т7 Т8 МК6 ІНДЗ
26 15 15 15 15 25 20 15 31 25 ЗО
Сума рейтингових оцінок (балів), отриманих студентом в межах 
залікового кредиту та підсумкового модульного контролю (ПМК), екзамену, 
порівнюєть-єя з даними порівняльних таблиць оцінок і робиться відповідний 
висновок (табл.8, 9).
На екзамені пропонується студентам виконати тести, які складаються з 
теоретичних питань та практичних завдань. При розробці критеріїв оцінки
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виконання екзаменаційних тестів з дисципліни «Теорія та практика графіки» за 
основу береться повнота і правильність виконання теоретичних завдань та 
творчий підхід до виконання практичного завдання.
Максимальна кількість балів за виконання тесту і відповіді на теоретичні 
питання складають 20 балів, відповідно максимальна кількість балів за практичне 
завдання складає теж 20 балів, в цілому за екзамен студент максимально отримує 
40 балів.
Загальна кількість балів підсумовується, наприклад, студент отримав у межах 
підсумкового модульного контролю 200 балів за поточну роботу і 40 балів за 
екзамен (200 : 3,86 + 40 = 91,8), відповідно студент у підсумку отримає оцінку 
«відмінно» за 4-бальною національною шкалою.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
____  ____  Таблиця 9





Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики
для заліку






35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання












Викладання навчальної дисципліни "Теорія та практика графіки" 
забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на 
інформаційно-комунікаційних технологіях (Мультимедійний комп’ютер, 
мультимедійний проектор, інтерактивна дошка SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа):
S  опорні конспекти лекцій, презентації (у PowerPoint);
S  навчальні посібники, підручники тощо;
S  робоча навчальна програма;
•S збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів;
•S засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань, тестів для 
підсумкового контролю).
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13. Інформаційні ресурси
Використання студентами інтернет-ресурсів:
для підготовки ілюстративного матеріалу та презентацій для 
рефератів, практичних завдань;
інформація про досягнення графічного мистецтва та дизайну, сучасні 
дизайн-проекти різних видів та напрямів;
історія графіки та світові школи дизайну, персоналії;
Рекомендовані Інтернет-сайти:
1. http://kak.ru/
2. Ьіір:// graphic.org.ru/
3. http://books-art.ru/
4. http://www.designstorv.ru/designers/
5. http://jtvww.exlibris.su/
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